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2． 管 制 或 者
放松管制
3． 进 行 监 督
和调查
4． 颁 发 许
可证
5． 税收政策 6． 拨款 7． 补助 8． 贷款
9． 贷款担保 10． 合同承包
创新类
11． 特许经营 12． 公私伙伴
关系
13． 公共部门




15． 公营企业 16． 采购 17． 保险 18． 奖励
19． 改变公共投资政策 20． 技术支持 21． 信息 22． 介绍推荐
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